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En  este  apartado  se  pretende  que  todos  los  profesionales  de  la 
educación obligatoria puedan compartir la atención a la  diversidad a través de 
una serie de páginas web que nos van a permitir no sólo conocer aspectos 
relacionados  con  algun  tipo  de  discapacidad  sino  que  podemos  utilizar  y 
compartir   materiales,  recuros  y  experiencias  que otros  profesionales  están 
llevando a cabo.
A  continuación,   vamos  a  analizar  una  serie  de  páginas  web  que 
consideramos de gran calidad y utilidad y que de forma atractiva, nos van a 
permitir  conocer  algo más sobre una necesidad educativa especial específica: 
materiales, recursos tecnológicos, publicaciones y bibliografía sobre el tema, 
documentos, experiencias educativas, enlaces relacionados con la temática de 
la página.
En la misma página podemos acceder a las asociaciones Asperger de las distintas 
Comunidades:
-Acceso a la página: http://asperger.es
-Temática: El Síndrome de Asperger a cargo de la Asociación Asperger de 
España.
-¿Qué podemos encontrar?: Qué el SA y sus características.
 Esta página de gran utilidad  nos ofrece una  gran información sobre: artículos, 
eventos, recursos, bibliografía, testimonios, enlaces, y las distintas  asociaciones 
de las distintas comunidades. Es la nueva página y requierse que se registre el 
usuario.
 Libros que podemos encontrar en esta página  e incluso descargar como por ejemplo: 
Un acercamiento al Síndrome de Asperger
Anterior página de la Asociación Asperger de España:
http://www.asperger.es/valenciana/
-Acceso a la página: http://asperger.es o por http://www.asperger.es/valenciana/
-Temática: El Síndrome de Asperger a cargo de la Asociación Asperger de la 
Comunidad Valenciana.
-¿Qué podemos encontrar?: Qué es el SA y sus características
 Esta página de gran utilidad en nuestra comunidad nos ofrece una  gran 
información sobre: artículos, eventos, recursos, bibliografía, testimonios, enlaces, y 
las distintas  asociaciones de las distintas comunidades. Puedees acceder a las 
últimas Jornadas de Asperger celebradas en el 2005 y visualizar las ponencias y 
disponer de los DVD de las Jornadas. Es muy recomendable su utilización por los 
profesionales de los centros de la Comunidad Valenciana.
-Acceso a la página: http://asperger.es o por 
http://es.geocities.com/asperger_granada.
-Temática: El Síndrome de Asperger a cargo de la Asociación Asperger de 
Granada.
-¿Qué podemos encontrar?: Qué el SA y características del SA.
Información sobre recursos, enlaces sobre n.e.e. y videos para la comprensión del 
SA. “El club de las ideas” de 9 de mayo 2005.
       “Los reporteros “ de 23 de septiembre de 2005.
Videos que podemos visualizar y que son imprescindibles para poder comprender 
mejor a estos niños.
 
-Acceso a la página: http://asperger.es o porhttp://aspergermalaga.net/
-Temática: El Síndrome de Asperger a cargo de la Asociación Asperger de Málaga.
-¿Qué podemos encontrar?: Qué el SA y características del SA.
Información sobre recursos, servicios,  enlaces, bibliografía, eventos y actividades.
 
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos generalizados 
del desarrollo.
Artículos muy interesantes y completos que podemos encontrar en la página de Attem
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos generalizados 
del desarrollo.
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos generalizados 
del desarrollo.

-Acceso a la página: 
http://www.ieslacucarela.com/webquestasperger/webquest.htm
-Temática: Asperger.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Una Webquest sobre Pedro un niño con Síndrome de Asperger. Muy útil 
para trabajar en clase.
http://www.centrocavendish.com/
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos generalizados 
del desarrollo.
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del 
desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos 
generalizados  del desarrollo.
-Acceso a la página: http://www.needirectorio.com
-Temática: Necesidades Educativas Especiales.
-¿Qué podemos encontrar?: 
La pionera y más completa página sobre recursos sobre Necesidades 
Educativas Especiales.
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del 
desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los 
Trastornos generalizados  del desarrollo.
-Acceso a la página: a través de http://educarm.es
La página de la Conserjeria de Educación de Murcia.
-Temática: La Comunicación Aumentativa para alumnos con problemas graves 
de comunicación.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Una gran cantidad de recursos y sistemas de comunicación aumentativa. Muy 
útil ya que se pueden utilizar y adaptar los materiales que ofrece a las 
necesidades del alumnado.
http://www.autismo.org.es/AE/default.htm
La Confederación de Asociaciones de Padres Protectoras de Personas con Autismo de España 
es una entidad benéfico-social de ámbito estatal sin fines lucrativos
 
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del 
desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos 
generalizados  del desarrollo.
http://www.deletrea.com/
-Acceso a la página: http://www.attem.com
-Temática: Asociación sobre el tratamiento de los Trastornos del desarrollo.
-¿Qué podemos encontrar?: 
Extensa bibliografía y orientaciones prácticas sobre los Trastornos generalizados 
del desarrollo.

